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Ｒesearch on the Multi － governing Path of Environmental
Administrative Punishment Discretion Standards
Zhu Xiaoqin Li Tianxiang
Abstract: The multi － governance in environmental administrative punishment discretion
standards is meaningful． It contributes to realize the public participation principle of environmen-
tal law and promote the rationality and acceptability of the rules of discretion standards． But the
theory of administrative discretion standards is conflict with the multi － governance theory of envi-
ronmental law from several aspects． The contradictions contain divergence of ( 下转第 140 页)
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Analysis on Legal System Construction in Poverty Alleviation
and Development
Zhao Bingrang
Abstract: Since the 18th National Congress of the Communist Party of China，Decisive a-
chievements have been made in the process of poverty alleviation and development． Poverty alle-
viation is a complex systematic process，when economic development and legalization standard are
put into test． The current problems in poverty alleviation are lack of legislative guarantee，power
anomie，rights deficiency and weak awareness of rule of law． We must establish the necessity of
legal system construction in precise poverty alleviation in order to transform the current poverty
reduction work method and implement the comprehensive law － based governance; indicate that
accelerating necessary lawmaking，implementing law enforcement，improving legislative environ-
ment and promoting the culture of rule of law must be done to enable the poverty alleviation to im-
prove poor people’s livelihood and guarantee their rights to subsistence and development．
Keywords: poverty alleviation and development; legal system construction; working meth-
ods
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power control logics between self － control and exterior control，mismatching of technological reason and
obstacle to administrative efficiency of practical perspective． These problems cannot reject the multi － gov-
ernance of discretion standards，while they reveal the option of limited multi － governing path that ought to
be chose． The limitation of this path reflects in the subject，object and procedure． Through the limited
multi － governance，the soft law feature of discretion standards could be more significant and the content of
discretion standards could be more rational． Then the power control function of discretion standards could
be enhanced．
Keywords: discretion standards; environmental governance; multi － governance; soft law;
administrative self － control
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